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Anschriften 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
BrUssel, Avenue de Tervucen 188a — Tel. 71 00 90 
Europäische Atomgemeinschaft 
BrUssel, rue Belliard 51 — Tel. 13 40 90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Staar — Tel. 4 08 41 
Zuschriften erbeten an : 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Avenue de Tervueren 188a 
Brüssel 15 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Adresses 
Communauté économique européenne 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tél. 71 00 90 
Communauté européenne de l'énergie atomique 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tél. 13 40 90 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
Luxembourg, Hâtel Staar — tél. 4 08 41 
Adresser la correspondance relative 
à cette publication : 
Office statistique des Communautés européennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Indirizzi 
Comunità Economica Europea 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tel. 71 00 90 
Comunità Europea dell'Energia Atomica 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tei. 13 40 90 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Staar — tel. 408 41 
Indirizzare la corrispondenza relativa a questa 
pubblicazione a : 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 
Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a — tel. 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Brussel, Belliardstraat 51 — tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Staar — tel. 4 08 41 
Correspondentie betreffende deze publikatie gelieve 
men te richten aan het : 




OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels. 188a, avenue de Tervueren. Tel 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51, rue Belliard. Tel. 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, Hotel Staar. Tel. 4 08 41 
Correspondence concerning this publication should 
be addressed to : 
Statistical Office of the European Communities 
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Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* 
* * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 181811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die Werte Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen"). 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Wert). Sie enthalten aber 
nicht die Zölle, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schllessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
(fob­Wert). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
NDA a.n.g. (anderweitig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 







Κ Kilowatt stunden 
Quel le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den Beziehungen 
und der Zusammenarbeit mit den überseeischen Ländern beauftragten 
Statistischen Diensten zur Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFP Franken = 11,14025 S 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
046 Einschl. 047 
Enthalten in 046 
Einschl. 243 
Enthalten in 242 
Einschl. 642. 

















Enthalten in 679 
Einschl. 671 bis 678 
Ausschl. der in 733 aufgenommenen „Kra f t räder , Fahrräder mit Hilfs­
motor und Teile davon" 
Einschl. „Kra f t räder . Fahrräder mit Hilfsmotor und Teile davon" 
Ausfuhr 
281.3 Einschl. 281.4 
281.4 Eingeschl. In 281.3 
TABLE DES MATIERES 
Fascicule 41 
Commerce extérieur total des AOM de 1960 au 31­12­1964 
Commerce des AOM avec la CEE de 1960 au 31­12­1964 
Commerce Extérieur de la Nouvelle Calédonie 
Importations par origines de 1959 au 31­12­1964 6 
Exportations par destinations de 1959 au 31­12­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 31­12­1964 7 
Exportations par principaux produits de 1959 au 31­12­1964 . 8 
Importations du 1­1­1964 au 31­12­1964 9 
Exportations du 1­1­1964 au 31­12­1964 17 
OBSERVATIONS 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l'exportation (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abréviations» les initiales d'unités de 
quantité). 
Les valeurs d'importation comprennent les coûts d'assurance et de 
transport jusqu'à la frontière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d'exportation ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de transport au delà de la frontière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Dépertements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 












Non dénommés ailleurs 










Source : Chiffres obligeamment communiqués par le Service Statistique chargé 
des Relations et de la Coopération avec les Etats d'Outre­Mer. 
Taux de conversion : 1 000 Francs CFP = 11,14025 $ 
Notes par produit : 
1) Importat ion 
046 Y compris le 047 
Inclus dans le 046 
Y compris le 243 
Inclus dans le 242 
Y compris le 642 

















Inclus dans le 679 
Y compris les 671 à 678 
Non compris les « Motocycles, vélocipèdes avec moteur auxi l iaire, et 
leurs parties » repris au 733 
Y compris les « Motocycles, vélocipèdes avec moteur auxi l iaire, e l leurs 
parties » 
2) Exportat ion 
281.3 Y compris le 281.4 
281.4 Inclus dans le 281.3 
























Côte française des Somalis 
Comores 








































































































































































































































































































































1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
























Côte française des Somalis 
Comores 
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') 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauri tanie et Mali inclus avec Sénégal. 
N E U - K A L E D O N I EN 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 


















































































1 000 $ 
W e l t - Monde 








































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
NOUVELLE CALEDONIE 
Exportations par destinations 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 










Andere Länder - Autres pays 
1959 




































































1 098 340 
314 637 
11 036 
1 000 s 
Welt - Monde 

















































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
Welt - Monde 





+ 12 948 
+ 17 395 
+ 8 266 
+ 11 329 
— 6 814 





+ 7 889 
— 5 592 
8 
N E U - K A L E D O N I E N 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boisson: 
Welt - Monde 














Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 














Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 











Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de 
Welt - Monde 














Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits ¡ne 
Welt - Monde 










































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
N O U V E L L E CALEDONIE 
Exportations par principaux produits 







1959 1960 1961 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Welt - Monde 1 1 425 I 1 342 I 1 889 
EWG - CEE 1 424 I 1 342 1 888 
Eisenerze und Konzentrate - Minerais et concentrés de fer 
Welt - Monde 




277 212 I 267 387 
277 212 J 266 964 
1962 









Nickelerze, Konzentrate und Matte - Minerais concentrés et mattes de nickel 
Welt - Monde 








1 028 855 
15 521 




Chromerze und Konzentrate - Minerais et concentrés de chrome 
Welt - Monde 










Nickel - Nickel 
Welt - Monde 





























1 100 846 
7 367 













Kaffee Robusta - Café Robusta 
Welt - Monde 1 1 012 1 915 
EWG - CEE 1 011 | 915 
Eisenerze und Konzentrate - Minerais et concentrés 
Welt - Monde 






Nickelerze, Konzentrate und Matte - Minerais conce 
Welt - Monde 








Chromerze und Konzentrate - Minerais et concentré 
Welt - Monde 








Nickel - Nickel 
Welt - Monde 































































1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Nouvelle Calédoníe 
WAREN - PRODUIT 
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5 A 8 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Or/gine 
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A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E M 
A F · F R . Ν S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J Δ Ρ 0 M 
A U S T R A L IF 
N O N S P F C I F I 
0 4 2 
R I 7 
R E I S 
C F E 
A IJT A F D I Q I I F 
F R A N C E 
M A R O C 
V I E T N A M N O R D 
C A M B O D G E 
A l l S T P A L I F 
M O N D E 
A U S T R A L I E 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
F R A N C E 



















R fi 0 
558 
fi fi 0 
5 I 0 
I 0 3fl 
I 
2 I 
fi Λ 7 
04 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S UND M E H L AUS W F l Z E N 
βΕΒ Ν D E 
F R A N C E 
A U S T R A L I E 
57 Ι Β 
I 06 
Ο Α θ 
P R E P A R ΠΕ C E R E A L E S DF F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A C E T R F l D E M E H L 
fi H 9 
U 0 I C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
AF · F R . N S 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
O C E A N I F 9 R I T 
0 5 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
Ofl^T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A F . F R . NS 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N G K I N G 
A U S Τ Ρ A I | F 
I I I 
ι Β π 
68» 
6 fi fi 
633 
? i 7 
"I A I 
36 
I 








6 3 B 









2 5 « 
IO 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Neu-Kaledonien 
WAREN ­ PRODUIT 








N O U V Z F L A N O E 
053 
P R E P ET C O N S F P V E S DE F R U I T S 
O B S T S U F D F R Z U B E R E l T K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 6 9 0 
CEE I 3 6 
F R A N C E I 2 Ι 
P n Y S B A S 2 
I T A L I E I 3 
R O Y A i J M F u N I . 2 
D A N E M A R K . 2 
E T A T S U N I S Ι Δ 5 
H O N G K O N G 2 
A U S T R A L I E 398 
NilN S P E C I F I E S 5 
0 5 4 
L E G U M E S PLA-JTES T U R E R C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O l L E N E ERN 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
E T A T S U N | S 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
NOUV Z E L A N D E 







0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S F R v DF L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
O N D E 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ Λ Y 5 B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A F ■ F R . NS 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N O N S P E C I F I E S 
0 6 1 
S U C R E ET MIEL 
Z U C K E R UND Η Ο Ν Ι Ί 
M Ο Ν Π F 
CEE 
F R A N C E 
a,E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 






30 7 2 
29 2 4 
I 28 
0 6 2 
P R F P A R A T I O N S Í 
Z U C K E R W A R E N 
M Ο Ν D F 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
N O U V Z F L A N D E 
0 7 2 
C A C A O 
Κ A " A 0 
B A S E n F S U C R E 
300 









5 6 0 
436 
R 0 5 
79 8 
208 
I 3 5 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine I 




0 7 3 
C H O C O L A T ET P R F P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H O K O L A O E W A R E N 
M O N D E Τ 14 4 
CEE 9 1 
• AOM | 
AUT A F R I Q U E l 
F R A N C E 9C 
I T A L I E I 
M A R O C I 
• C O T E IVOlflE | 
A U S T R A L I E · 3 É 
N O U V Z E L A N D E IÍ 
07i 
THE ET . 
TEE UND 
ΔΤΕ 
M A T E 
C Ε YL ΔΝ M A L D I V E S 
A U 5 T R A L 1 E 
07 5 
EP I C E S 
G E W U Ë R Z E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A F - F R . Ν 5 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
08 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
CE E 
F R A N C E 
A U S T R A L I E 
NOIIV Z F L A N D F 
OC E A Ν I F B R I T 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I 
N A H R U N G S M | TTELZUflERE I 1 
M Ο Ν Π Ε Τ 
CEE 
Δ UT A F R I Q U E 
F Ρ A Ν C E 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
i 7 7 Δ 
2 fi 3 
2 θ 3 
14 17 
7 2 7 
34 2 
û F - F Ρ . NS 
E T A T S U N I S 
J ä P O M 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N S p F C | F | 





Β 0 I S 5 O N S N ULC SAUF .JUS F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T P A F N K E 
9 3 0 
9 2 8 
ISSU N S A L C O O L IQUF3 
tOh-)L1SC"E G E T P A E N K 
I 67 
I I 9 
4 I 9 
I 9 9 














. A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
. P A Y S BAS 
A L L E M A G N E P.F 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
P O R T U G A L 
M A R O C 
A L G E R I E 
A F - F R . N S 
A U S T R A L IE 
P O L Y N E S I E F R A N C 
NON S P E C I F I E S 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A R A K W A R F N 
I 04 
2 7 2 1 
3 
CEE 
AUT A F P I G UE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F UNI 
AF · FR . Ν S 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T F N UND O E L F R U E C H T E 
CEE 
F R A N C E 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 







B O I S POr 
R O H H O L Z 
05 B R U T S S I M P L E Q U A R 
R U N D OD E I N E B E H A U E N 
F R A N C E II 
E T A T S U N I S 1489 
C A N A D A 9 6 9 
26 I 
SOIE 
S E I D E 
M O N D E 
CEE 
262 
L A I N E S ET P O I L S OR IG A N I M A L E 
W O L L E U N D T I E R H A A R E 
M O N D E Τ 4 
CEE i 
F R A N C E 4 
263 
C O T O N 
CEE 
F D A NCF 
■ i fl H E V I E T SAUF C O T O N E T J U T E 
' F L 1 ' Î 7 L I C H F S P I N N S T O F F E 
6 I 5 
4 37 
26 







3 I 4 
2 
I 98 
I I 5 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Nouvelle Calédonie 
WAKEN-PRODUIT 







F R A N C E 
A U S T R A L I E 
2 66 
FlflRFS T E X T I L E S S Y N T H ART D I S C 
S Y N T H F T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
267 
F R I P E R I F D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
M O N D E Τ 
CFE 
FRANCE 
2 7 1 
P I F R R E S C O N S T R U C 5 Δ 6 ! G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E 5 Α Ν Γ Il Ν η < | E S 
M O N O F τ 5 7 5 6 1 
CEE 65 
F R A N C E 
M E X I Q U E 
274 
S O U F R E P Y R I T E S Oí 
S C H W E F E L U Ν GER 
CEE 
F R A N C E 
FER NON G R I L 
S C H W F F E L K I E S 
6 50 0 
6 500 
27 6 
A U T R E S 
A N D E R E 
CFE 
P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
M I N E R A L I S C H F R O H S T O F F E 
fi 7 0 
5 S? 
F R A N C E 326 
P A Y S B A S 45 
A L L E M A G N E P F 176 
I T A L I E 5 
R O Y A U M E UNI . 16 
A U T R I C H E · 15 
E T A T S U N I S 6 
J A P O N 20 
A U S T R A L I E 61 
29Ί 
MAT B R U T E S O R I G Α Ν Μ Δ ΐ Ε ΝΟΔ 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S Α Ν 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
29? 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Ζ 
CFE 
Δ UT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A F . F R . NS 
A U S T R A L I E 
32 I 
C H A R B O N C O K E S ET Δ Π G I Ο M ERE S 




Ursprung - Origine 
C F E 
A U T ä F » | H U E 
A L L E * A O N E (ï F 
R Ε Ρ · A F Ρ Ι Q U E 5.U D 
A U S T R A L I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
I 3 5HP 
10 4 10 





I 7 2 
2R 2 4 
332 
P R O D U I T S D F R I V E S Dll P E T R O L E 
E R D 0 E L D F S T I L L A T I Q N S E R 7 E U G N I S S E 
CFE 
-AOM 
AUT Δ F R QUE 
F R Δ Ν C F 
R O Y A U M F U N I 
A F · F R . Ν S 
E T A T S U N I " : 
• C U kû C Λ O 
I R A N 
Ι Ν D Ο Ν E S Ι E 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
N O N S P F C I F I F S 
ï fi 8 7 
I 3 3 
I 33 
336 
I 59 fi 
3 7 979 
3 8 0 
I I 3 fi 2 I 
2 2 
G A 7 N A T U R E L S ET G A 7 D USI 
E R D G A S UND Ι Ν 0U5 ΤR I E G Δ S F 
CFE 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
H U I L E S V E G F T A L E S F I X F S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L O 
CEE 54 I 
AUT 4 F P I Q U E 7 
F R A N C E 330 
B E L G I Q U E L U X B G 150 
P A Y S B A S 8 
A L L E M A G N E R F 54 
D A N E M A R K . 12 
A F · F R . Ν S 7 
43 I 
H U I L E S FT O P A I S S F S E 1 4 B 0 R E E S 
O E L E UNO F E T T E V E R A R B E I T E T 
M O N D E Τ 3Γ 
CEE ' 21 
F R A N C E 2C 
B E L G I O ME L U X B G 2 
P A Y S B A S ; 
A U S T R A L I E Í 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
I M I Q U E S I N O R G A N I 
Γ C H E M G R U N D S T O F F E 
F R A N C E 
A U S T R A L 1 
5 I 3 
E L E M E N T S CF 
Δ Ν O R G A N I SCF 
F Ρ Δ Ν C E 
ALLFMar, NF 
A U S T R A L I E 
A U T R E S Ρ Ρ Ω Ο CHIM I N O R G A N I Q U E S 




I 6 3 
2 52 
24 5 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­Origine 
F R Δ N C F 
A L L E M A G N E PF 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
5 3 2 
E X T R A I T S C ^ L O ­ J A N T S 




30 3 θ 
30 3 5 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 




5 I 7 
S U 4 
I 2 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E fi 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
54 | 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
C E E 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
R E P . AFR I QUE SUD 
A U S T R A L Ι E 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O O AROMA 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
CEE 
AUT Δ FR I QL 
F R A N C E 
AF · FR . Ni 
A U S T R A L I E 
553 
P A R F U M E R I E ET P R O D DF B E A U T E 
R I E C H U N D SC H O E N H E Ι Τ S Μ Ι Τ Τ EL 
M O N D E Τ ΙΟί 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
AF· F P . NS 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
554 
S A V O N S P R O D U I T S 0 E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T 7 UND W A S C H M I T T E L 
7 7 2 
7 I 3 
F Ρ Δ NC F 
RO YA'J MF j N | 
F. τ Δ τ s U N I « ; 
Δ'ISTWAL IF 
N O U V Z F L A N O E 
E N G R A I S M Λ NU F A C Τ IJ R F S 
C H E M I S C H E D U F N G E M I T T F L 
2 I 2 
I 
2 9 7 
2 7 2 
2 6 0 
I I 
5 B 5 














• A O M 
F R A N C E 
B F L C I Q U E L U X B G 
J A P O N 
N O U V Z F L A N O E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
3 4 A 
I O 





F R A N C E 
J A P O N 




M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R F S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U5W 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NON S P E C I F I E S 
599 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NOA 
C H F M I S C H E E R 7 E U G N 1 S S F /■ 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
NON S P E C I F I E S 
C U I R S 
L E D E R 
27 3 







F R A N C E 
A U S T R A L Ι E 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T FN C U I R N D Δ 
W A R E N Δ L E P E R K U N S T L F O E R A Ν C 
M O N D E Τ 59 
CFE 53 
F R A N C E 53 
E T A T S U N I S 
J A P O N I 
H O N G K O N G I 
A U S T R A L I E 3 
62 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 




F R A N C E 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
4 4 4 
4 0 2 




WAREN - PRODUIT 








AU5 TpAL IE 
629 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C ΝΟΔ 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A Ν G 
CFE 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NON S P E C I F I E S 
63 I 
B O I S A P T I F ET T R A V A I L L E S 







F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
. G A β Ο Ν 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C I F I E S 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN BOIS 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z 
CEE 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
AF· F R . NS 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
633 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
B E A R B E I T E T E W A R E N AUS 











EN L I E G E 
K O R K 
CFE 
F R A N C E 
6 4 I 
P A P I E R S ET 
P A P I E R U N D 
C A R T O N S 
P A P P E 
I 66 2 
6 2 8 CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
N O R V E G E 
AF· FR- NS 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NON S P E C I F I E S 
65 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 
CEE 4 
F R A N C E 4 
65? 
T I S S U S ΓΙ1ΤΠ1 S A U F T I S S U S S P E C 













6 8 6 




I 3 5 
WAREN -PRODUIT 
ΙΓ 





Δ U Τ Δ F R QUE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
AF · F R · NS 
E T A T S U N I S 
J A P O N ' 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 







A U T R E S 
A N D E R E 
CEE 
T I S S U S S A U F S P F C I A U X 
G E W E B E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
6 5 4 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I FS ETC 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R USW 
M O N D E 
CEE 
655 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
5 P F Z I A L G E W E B E UND E R Z E U G N I S S E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
656 
A R T I C L E S EN ΜΔΤ TEXTII 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ N G 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I U 
7 
Δ F . F R . NS 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
NON S P E C I F I E S 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K 7 E M E N T UND B A U S T O F F E 
2 6 9 17 
13 177 
13 17 7 
9 4 8 6 
425 1 
F R A N C E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T P EN Μ Δ Τ C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A M S T O F F E N 
2 Θ 7 
2 6 5 
I 65 
I I I 





fi fi 8 
3 66 
3 6 6 
2 2 0 
I 0 I 
13 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Nouvelle Calettarne 
WAREN ­ PRODUIT 







I 7 8 3 
I 2 3 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Ρ 
I T A L I E 
A U Τ Ρ Ι C Η F 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I F 
66 3 
A R T I C L E S EN M Δ Τ M I N E R A L E S NDA 
H A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Ρ 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
66 5 
V Ε Ρ R E R I F 
G L A S W A R E N 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
rtOYAUMF U N | 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L IF 
N O N S P E C I F I E S 
54 5 
502 
5 ! 4 
4B2 
6 6 6 
A R T I C L E S FN M A T l F P C F R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
7 3 
52 CFE 
F R A N C E 
Β F L G I 0 U E L 
A L L E M A G N E 
A U Γ H | C H F 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IF 
6 67 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S Τ E I NE E C H T P E R L F N 
CFE 
F 6 Α Ν C F 
6 79 
0 U V R A G 
W A R E N 
F O N T E F F R A C I E R N D A 
" I ^ E N 0 0 S T A H L Δ N G 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A ' J M F U N I 
S U E D E 
A F . F H . Ν S 
F Τ Δ Τ S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N S P F C I F I E S 
I I 47 4 
9 9 6 4 
] 9 4 
I 0 5 
Ι 0 I 8 
59 
fi fi I 
ARGENT 
S I L B E R . A Τ Ι Ν U 5 W 
2 I fi 
I 7 3 
2 fi ? 
2 5 0 
3 3 7 0 
27 I 6 
WAREN -PRODUIT 







F R A N C E 
R n T A ' l f C l j »s 
68 9 
A U T R E S M E T COMI-
A N D E R F U N F D L f * 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Ρ F 
R O Y Í U M F U N I 
5 U E DE 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C I F I I 
gS N O N F E R R E 
MF Τ Δ L L F 
2 3 fi 
2 0 3 
6 9 S 
O U T I L L A G E F ,>| M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N METAL. LEN 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M F u* 
SUE DF 
E T A T S UNI*: 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
6 96 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I O W A R F N UND B E S T E C K E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E P' 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N | S 
698 
AUT APT M Δ Ν U F EN 
AND B E A R B W A P E N 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Ρ F 
R O Y A U M F UNI 
b'iEDF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
NON S P E C If IE« 
i Ε Τ C O M M NDA 
U N F D L M E T A L L 
23 5 
I 59 
A C Τ F UPS 
ML EPPF R 
. A 0 * 
M A C H E T i P P i R A G R I C O 
M A S C H I N Δ Ρ Ρ F L A N D « 
F R A N C E 
R O Y A U M F U N I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L Ι E 
N O U V 7 F L A Ν 0 E. 
N O U V H F P R I D E S 
7 I 7 
M A C H T E X T C U I R Μ Δ Γ A C O U D R E 
T E X T I L L E D F R N A E H M A S C H 
" P A N C E 
A L L E M A G N E 
3 5 5 













« n f A i J M r U N I 
S UE DF 







A U S T R A L Ι E 
Μ Δ Γ Η Ρ 
Μ Δ S C Η 
CFE 
AUT I N D U S S P F C I A L I S E E S 
R E S Q N D GEN I N D U S T R I E N 
3H 8 
83 
F RA NC F 
A L L E M A G N F (j F 
ROYAiJ ME UNI 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 




4 π F 
N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M N F N U N D A P P A R A T E A N G 
3 Δ 0 5 
2 I 57 
A F R I Q U E 
F R Δ Ν C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E Ρ F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Δ F · FR . Ν S 
E T A T S M N | S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
N O N S P E C I F I E S 
3 7 η 
2 
3 
2 0 0 
2 I 9 
4 22 
72 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T F L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N S P F C I F I E S 
7 29 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U Δ Ρ Ρ t 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
ROYA'J MF UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IF 
NON S P F C I F I E S 
V E H I C U L E S P O U R V Q I F S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 


























t Τ A Τ S H * I « 
I C U L r « A U Τ Ο M ') B I L F S R O U T I F R S 
■ r e- A .< O 7 F' u r, F. 
3fi 5 0 




A U Γ '.FRIQUE 
F Ρ Λ N G F 
-S F L ß Ι Ο II F L υ χ B c 
A L L E M A G N E PF 
I T A L I E 
H I l r A i l H F U N | 
A U T R I C H E 
A L 0 E R I F 
E T A T S I I N ) S 
J A P O N 
A U S Τ Ρ Λ I I F 
N O N S P E C I F I E S 
7 33 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S T R A S S E Ν F A H R Z E U O E O K R A F T A N T R 
I 7fi 





C F F 
F R A N C E 
Ρ A Y 5 B A S 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
7 34 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N O F 
CEE 
. ΔΟΜ 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
JAPON-
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V H E B R I D E S 
APP S A N I T HYG CHA UFF F C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K U5W 
M O N D E Τ 1 2 1 
C E E 1 2 0 
F R A N C E 1 1 9 
A L L E M A G N E HF 
A U S T R A L I E I 
82 I 
M E U B L E S 
MOF 8 E L 
M 0 M 0 F 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L F ^ A ^ N E 
Ι Τ AL I F 
R 0 Y A -J M F L 
E T A T S U N | 
H O N G « O Mf 





ft O 7 
6 Β 69 
4 9 3 2 
2 2 9 
I 87 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
A U S Τ Ρ Λ Ι. ΙΕ 
N O N S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
a 4 ι 
V E T E M E N T S 
b Ε Κ L E I D U N f 
C F E 
Λ 'J Τ 
3 I I 
2 I S 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I 
A F . FR. NS 
E T A T S U N I S 
J Δ Ρ Ο M 
H O N C K O N G 
A U S T R A L Ι E 
NOUV Z E L A N D E 
NON S P P C I F I E S 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
A F · FR · N c 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
86 I 
APP S C I E N T I F FT D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z F U G N I S S E 
I 96 
I 4 7 
I 4 2 
5 
F R A N C E 
A L L E M A G N E P F 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I 5 
H O N O K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C I F I E S 
8 6? 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N F M A 








AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E PF 
A F . F R . NS 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
8 6 4 
H O R L O G E 0 I F 
JHP EN 
M 0 M 0 F 
CEE 
F fi Δ N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
S U I S S E 
fi9 l 
U . U G M I I 5 I Q U F P H O N O S 





D I S Q U E S 




2 5 fi 3 
2 I A 6 
2 2 6 
2 6 
7 7 3 
7 O ? 




4 2 I 





2 3 4 
2 2 3 









F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E R' 
R O Y A U M F UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Δ U S Τ Ρ A L Ι E 
8 9 ? 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
O R U C K F R F | E R / E U G N I S <■ E 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
NON S P ^ r i F I F S 
b 9 4 
V O I T E N F A N T S APT S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
C F E 
Ε Ρ A N C E 
A L L E M A G N E Pf 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NON S P E C I F | I 
89 5 
A R T I C L E S DE 
B U E R O B E D A R F 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
θ 9 6 
O B J E T S Π ART ET A N T I Q U I T E 
Κ U N S T GE GE NS Τ Δ E NOE UND DOL 
CEE 
F R A N C E 
89 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K GOL-0 UND S I L R F R W A R E N 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NON S P F C I F I E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N Δ N G 
CEE 
AUT » F R I Q U E 
F R A N C E 
8 F L C I Q U E LL 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E -
I 8 2 
I 3 9 













3 0 « 
2 5 5 







I 7 9 
3*0 
272 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Nouvelle Calettarne 
WAREN -PRODUIT 







S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
Δ F . F Ρ . N S 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V Z F L A N D e 
NON S P E C I F I E S 
95 I 
A R M U R F R I E M U N I T I O N S TJF G U E R R E 
K R I E G 5 W A F F E N U N D M U N I T I O N 
M O N D E Τ 28 
C E E 26 
F R A N C E 26 
B E L G I Q U E L U X Ö G 
E T A T S U N I S 2 
WAREN ­ PRODUIT 

















1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Nouvelle Calédonie 
WAREN ­ PRODUIT 
if 




C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N 5 C E S A M T 
C E E 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
N O R V E G E 
AF· F R · NS 
C A N A D A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
A U S T R A L IF 
N O U V H E B R I D E S 
• O C E A N I E . FR 
P R O V I S I O N S B O R D 
P O R T S F R A N C S 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
CEE 
F R A N C E 
0 7 1 - 1 
C A F E 
K A F F E E 









6 2 3 4 7 






5 3 2 5 
2 6 8 4 7 
I 34 I 
7 I 
4 6 9 
5 
I 29 
I 34 2 
I 3 4 2 
I 3 42 
I 3 4 2 
2 I I 
P E A U X B R U T E S S A U F P E l L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
M O N D E T 38 
A U S T R A L I E 3I 
2 I I · I 
P E A U X B O V I N S E Q U l O E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
M O N D E 
A U S T R A L I E 
22 I 
GRAINES! N O I X O L E A G I N F U S E S 




F R A N C E 
C O P R A H 
K O P R A 
CEE 
F R A N C E 
2 4 2 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E O U A R 
P0HHOL7. RUND OD F I N E B E H A U E N 
I 944 
I 9 4 4 
I 9 4 4 
I 9 4 4 
M o N n 
CFE I 5 
I 5 
2 4 2 - 3 
N O N C O N I F F R E S S C I A G E P L A C A G E 
L A U B H O L ? 7 LI M S A E O E N U S W 
236 
236 
2 3 6 
2 3 6 
WAREN ­ PRODUIT 




CFE | 5 
F R A N C E 15 
243 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
NOUV H E B R I D E S 
• O C E A N I E - F R 
P O L Y N E S I E F R A N C 
2 6 2 
L A I N E S ET P O I L S O R I G A N I M A L E 




M O N D E 
A U S T R A L Ι E 
262 · I 
L A I N E S S U I N T OU L A V E F S A D O S 
SC H WE I S S W O L L E UND R U F C K E N W O L L E 
M O N D E 
A U S T R A L I E 
28 I 
M I N E R A I S ET C O N C E N T R E S DE FER 
E I S E N E R Z E UND K O N Z E N T R A T E 
A U S T R A L I E 
3 1 3 3 4 6 
3 1 3 3 4 6 
283 
M I N E R ET C O N C NO.N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K 0 N 7 E N T 
CEE 
F R A N C E 
N O R V E G E 
C A N A D A 
C H I N E C O N T I N F N T 
J A P O N 
2 8 3 - 2 
M I N E R C O N C E N T M A T T E S 
N I C K E L E R Z E K O N Z E N T R L 
I I 0 6 ft 4 0 
7 3 6 7 
7 3 6 7 
599 4 
3 5 0 6 
)E N I C K E L 
M A T T E N 
I I 06R 40 
7 3 67 
F R A N C E 
C A N A D A 
73 67 
3 50 6 
I 0 8 9 9 7 2 
2 8 3 - 9 I 
M I N E R A I S ET C O N C DF C H R O M E 
C H R 0 M E R 7 F UND K O N Z E N T R A T E 
M O N D E 
N O R V E G F 
599 4 
599 4 
2 8 4 
D E C H E T S DE M E T A U X NON F E R R E U X 
At)FAELL r VON NE M F T A I L E N 
CEE 
- AOr 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
- M A D A G A S C A R 
MAT B R U T E ! 
PO H ST.T FFF 
O R I O A N I M A L E NOA 
TIER U R S P R U N G S A f> 
7 6 8 
7 6 fi 
Ì 6 I I 4 
84 53 
8 4 5 3 
I 20 
5 3 2 5 
3 6 114 
8 4 5 3 
8 4 5 3 




Bestimmung ­ Destination 
t 
C E E 







I I 4 
Ι Ι 4 
2 9 Ι ■ Ι 
O S I V O I R E S A B O T S E T P R O O S Í M I L 
K N O C H E N E L F E N B E I N U A E W A R E N 
Η O 
C F E 
I I A 
I I 4 
55 I 
H U I L E S E S S F N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H F O E L E U R I E C H S T O F F E 
Μ Ο Ν η Ε Τ 
CEE 
6 8 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
M O N D E 
CFE 
F R A N C E 
I T A L I E 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
3 7 6 6 2 
37 I 05 
557 
8 3 6 9 
1308 
93 I 
M A R C H EN R E T O U R T R A N S A C S P E C I A 
R U E C K W A R E N U B E S O N D F I N U A U S F 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A U S T R A L I E 
N O U V H E B R I D E S 
. O C E A N I .FR 
P O L Y N E S I E F R A N C 










1 7 9 4 2 
1 7 6 3 9 
303 




5 I 6 
I 
65 
3 Β η 
70 
I 34 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Hr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine · Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I französisch f italienisch / niederlän-
disch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Stat ist isch· Informat ionen (orange) 
deutsch I französisch / italienisch / niederlän-
disch l englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten (rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März. Jan.-Juni, Jan.-Sepc. 




deutsch I französisch italienisch / niederlän-
disch 
Überseeische Assoziierte : Au Benhandels-
statistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich 
Statistisches Überseeische Assoziierte 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch / französisch ƒ italienisch / niederlän-
disch / englisch 
4-5 Hefte jährlich 
Energiestatistik 
(rubinfarben) 









Eisen und Stahl (blau) 









Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
mindestens 8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
in den Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches GUterverzeichnis für die Ver-
kehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français ¡ italien ¡ néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
Commerce extér ieur : Code géographique 
Commun 
allemand / français / italien / néerlandais 
Associés d'outre-mer : Statistique du com-
merce extér ieur (série olive) 
allemand / français 
publication trimestrielle 
Associés d 'outre-mer : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand / français j italien / néerlandais / 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Statistiques de l'énergie 
(série rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien ¡ néerlandais 
publication bimestrielle 
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